
















   
大幕拉开。 
   
场上王桂枝独自一人蹀躞徘徊。 































   
王桂枝迎上门去，下场。 
   
灯暗转。 
   
灯光复亮后场上空无一人。只听得卧室中通浴室的门内有水流
声。静场片刻后水流声停止。 
   
易先生身穿睡袍上场。在易先生唱下一唱段过程中王桂枝身穿
睡袍上场。 





























































   
易先生从舞台一侧下场。王桂枝目送他下场。 








   
易先生更换好服饰上场。 
   
易：人在江湖身不由己，我必须走了。哎，桂枝，下次在凯司
令咖啡馆等我，我接你到一个新地方去。 
   
王：又是你别的地方有一幢洋房？！ 


























































































































































































































































































































































































































































































   
王桂枝拿起仔细看一下，又放下来。 
   
王唱： 
颜色太过娇气我不喜欢。 
（佯作继续挑选） 
 
王背唱： 
分分秒秒催无常， 
（他）马上要遭血光灾。 
 
板背唱： 
看这两位真奇怪， 
不像要把钻戒买。 
 
易背唱： 
仔细想来仔细猜， 
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谜团一定要打开。 
 
易先生上前拉牢王桂枝的手，拿一只钻戒戴在她无名指上，仔
细端详。 
 
王桂枝也佯作仔细端详状。 
 
板背唱： 
女的神色似不安？！ 
男的面孔是铁板！ 
 
王背唱：（脱下这只钻戒，摇摇头表示不中意。继续观看另一
只。） 
几分钟好象几十年， 
还要等几时能过关？ 
 
易背唱： 
店堂内外无异样， 
为何要把心事担？ 
 
板背唱： 
情愿小心不出错， 
千万别引鬼上门来！ 
板接白：小家伙，修好了没有？ 
 
伙：马上好，马上好！ 
 
易先生又拿起一只钻戒递给王桂枝，王接过来看。 
 
此时，细心的观众可见珠宝店左侧，梁闰生已站在橱窗前，一
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手插在口袋里。 
 
店堂内，伙计拿着修好的耳环走上前来。 
 
伙：太太，你的耳环配好啦。价钿是三块大洋。 
 
易先生摸出钞票付账。伙计接钞点数。王桂枝接过耳环准备戴
上去。 
 
此时，挂钟“珰”地一响，表示时间是五点半。 
 
王桂枝闻声一惊，手里的耳环掉落地上。 
 
易先生上前蹲下身来准备帮王桂枝拾起。 
 
忽然，王桂枝像发疯似地拉起易先生，指着门口。 
 
王：你给我快走！你快走啊！ 
 
易先生恍然大悟。几步冲出店门。老板和伙计目瞪口呆。伙计
抓住手中的钞票，老板赶紧关上盒盖捧牢盒子。王桂枝则瘫倒
地上。 
 
此时，珠宝店两边橱窗前共有三人（其中，邝裕民和赖秀金刚
从店内走出）。突然间见易先生冲出，已不及拔枪。 
 
易先生急奔下场。立刻响起汽车发动声。 
 
梁闰生邝裕民赖秀金三人也疾步往舞台另一侧（设想是平安大
戏院方向）奔去。 
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几乎同时，响起警笛尖叫声。舞台上一片混乱。 
 
密探警察从舞台两侧分别上场。 
 
梁闰生邝裕民赖秀金等三人和其他一些马路过客被堵住。 
 
易先生再次上场。有密探紧紧跟随。 
 
易先生走到珠宝店门口，以下颚示意。密探进去把王桂枝老板
伙计三人押出。 
 
板：（大叫）先生，老爷，我是冤枉的啊！ 
 
易：带走！ 
 
板频频回头：（大叫）我的店啊，我的店啊！ 
 
王桂枝走过易先生的面前，站定片刻。四目对视片刻。 
 
易：（不能再继续对视，气急败坏地挥舞双手）赶快带走！ 
 
三人被带下场。部分警察密探开始对被堵在场上的人士搜身。
部分密探警察开始洗劫珠宝店。 
 
密：报告！发现三个人带有手枪！ 
 
易：带上来！ 
 
密探把梁闰生邝裕民赖秀金三人推上前来。 
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易：（挥手）统统带走！ 
 
一密探急奔上场。 
 
密：报告！平安大戏院门口散场要走的人已经全部拦住，正在
检查！ 
 
易：发现谁没有电影票，一律给我捉起来！ 
 
又一密探急奔上场。 
 
密：报告！发现三个人没有电影票子。他们说票根进场之后都
丢掉啦。 
 
易：把这九个人统统给我就地正法！ 
 
密：遵命！ 
 
密探跑步下场。 
 
幕后一阵枪声。 
 
易先生听到枪声以一手扶额，一手掩住嘴巴，片刻后缓缓地掏
出墨镜戴上。 
 
灯急暗转。舞台上只余一道追光。 
 
幕后合唱声起。 
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追光消失。 
 
幕后合唱： 
暗杀计划未完成， 
功亏一篑怨终身。 
色戒小说演传奇， 
是爱是恨问苍生。 
 
合唱声中大幕落下。 
 
 
剧终。 
 
 
